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  Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk membantu dalam 
memberikan informasi mengenai Rumah Sakit Omni Medical Center. Penelitian 
dilakukan dengan mengadakan pengamatan, wawancara, kuesioner, pengumpulan data 
dalam analisis terhadap sistem yang sedang berjalan. Hasil penelitian yang didapat 
berupa kesulitan dalam membaca papan informasi, papan petunjuk arah ketika 
mencari lokasi yang ingin dituju dan informasi mengenai dokter spesialis. Penelitian 
dilanjutkan dengan merancang Kios Informasi yang terdiri dari menu utama yang 
berisi informasi mengenai Rumah Sakit Omni Medical Center, Dokter spesialis, 
Fasilitas, Denah untuk pencarian lokasi per lantai serta Mitra bisnis. Setelah dilakukan 
penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Kios Informasi dengan menggunakan 
Komputer yang berbasiskan multimedia dapat dijadikan alternatif pelayanan yang 
membantu dalam pemberian informasi. Dengan adanya Kios Informasi ini diharapkan 
dapat mempermudah pengunjung dan calon pasien dalam mencari informasi dan 
membantu pihak Rumah Sakit dalam memberikan informasi.        
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